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Avis important 
Les maisons d'horlogerie ou de parties 
détachées de la montre, qui sont en me-
sure d'établir qu'elles ne peuvent se pro-
curer les métaux divers qui leur sont né-
cessaires p o u r l e u r f a b r i c a t i o n 
e x c l u s i v e m e n t , sont invitées à s'an-
noncer au Bureau de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, en donnant les renseigne-
ments, nécessaires. 
Le Bureau de la Chambre. 
La guerre et l'émigration des ouvriers 
et des industries 
C'est un fait déjà reconnu et constaté, 
que la guerre provoque d' importantes mo-
difications dans l'économie nationale des 
nations et que les pays neutres en subis-
sent le contre coup de sérieuse façon. 
La difficulté, l 'impossibililé même de se 
procurer chez ses fournisseurs habituels, 
certains produits industriels qu'on avait, 
jusqu'ici, négligé de fabriquer dans les 
pays de consommation, a conduit ces der-
niers à de gros efforts dans le but de de-
venir leurs propres fournisseurs et de pou-
voir ainsi s'affranchir, dans une certaine 
mesure tout au moins, de la dépendance 
de l'étranger. 
Ces efforts sont en Suisse, et tout parti-
culièrement dan9 l'horlogerie et la bijoute-
rie, couronnés de succès et nous permet-
tent de continuer à donner pleine satisfac-
tion aux demandes de notre clientèle mon-
diale, tout en ayant procuré du travail à 
certaines catégories d'ouvriers atteints par 
le chômage dès le début de la guerre mais 
qui, fort heureusement, est en sérieuse di-
minuation. 
II n'en est pas moins vrai que de nom-
breux ouvriers, mécaniciens et monteurs 
de boites principalement sont partis au 
cours des premiers mois de la guerre, at-
tirés par de belles perspectives de hauts 
salaires qui, souvent, demeurèrent à l'état 
de fallacieuses promesses. D'autres qu'au-
cun lien de famillle ne retenait, préférèrent 
s'expatrier que de tomber à la charge de 
la charité publique. Quelques-uns, peu 
nombreux à la vérité, poussés par le goût 
des aventures, s'engagèrent dans l 'une ou 
l'autre des armées belligérantes. 
Comme nous le disons plus haut, le chô-
mage est moins intense. Le développement 
considérable pris par la fabrication de ce 
qu 'un euphémisme très pacifique permet 
d'appeler les «décolletages spéciaux», donne 
de l'occupation à des milliers d'ouvriers. 
Mais-les-demandés- dû l'étranger vien-
nent toujours, provoquées par les besoins 
de leurs fabriques et ateliers de munitions, 
taut est énorme la consommation des en-
gins de destruction dans un moment où 
le plus grand nombre des ouvriers qui les 
produisent en temps normal sont sur le 
front. 
Récemment, des journaux de la région 
horlogère inséraient une annonce, dans la-
quelle on demandait pour la France, de 
bons tourneurs, ajusteurs, fraiseurs, rabo-
teurs, rectifienrset aléseurs, tout ce qui, en 
un mot, constitue le personnel d'un atelier 
de mécanique. C'est précisément de ces 
ouvriers-là que nous avons le plus besoin 
dans le moment présent ; preuve en est 
l 'énorme difficulté que nous éprouvons à 
obtenir la moindre machine-outil pour les 
besoins de notre fabrication horlogère : nos 
spécialistes sont occupés ailleurs. 
A quelque chose malheur est bon! dit 
un proverbe. L'épreuve par laquelle nous 
passons nous a permis de faire la preuve 
que nous étions de taille à fabriquer de 
nombreux produits pour lesquels nous 
étions, jusqu'ici, tributaires d'autres pays 
et cette preuve, nous l'avons donnée sans 
tâtonnements, sans fausses manœuvres et 
en improvisant presque. C'est de bon au-
gure pour l'avenir. Il ne s'agit pas d'ail-
leurs, de songer à nous passer complète-
ment de nos voisins et de nous entourer 
d'une muraille de Chine. Une fois la guerre 
finie, nous reprendrons en cherchant à 
les développer nos échanges internatio-
naux et cela avec d'autant plus d'empres-
sement que nos industries vivent princi-
palement de l 'exportation. 
Nous sommes, ne l'oublions pas, un 
grand consommateur de certains produits 
étrangers proportionnellement à notre po-
pulation. Quand l 'heure sera venue du re-
nouvellement des traités de commerce qui 
nous lient aux grands pays en guerre, nos 
négociateurs auront en mains une arme 
merveilleuse, s'ils peuvent établir que nous 
sommes à même de fabriquer tous les 
genres de produits manufacturés qui nous 
sont indispensables et que, si on nous tient 
la dragée trop haute pour l 'exportation de 
nos produits,^nous serons mis dans l'obli-
gation de compléter notre effort d'émanci-
pation. 
Nous devons donc encourager toute ini-
tiative de doter notre pays de nouvelles 
industries, et leur assurer la continuation 
de Ienr activité après la guerre, ce qui leur 
permettra de jouer le rôle très ulile.de ré-
gulateur des prix et d 'argument de discus-
sion à l'usage des négociateurs de nos 
traités de commerce. 
Mais si la guerre a provoqué l'éolosion 
de nouvelles industries dans notre pays, 
elle menace malheureusement certaine 
branche de l'horlogerie d'une émigration 
partielle; on disait, en effet, qu'un de nos 
fabricants de boites d'or, avec l'appui d'une 
maison d'horlogerie ayant un comptoir en 
Angleterre, était en train d'organiser un 
atelier dans ce pays, dans le but d'éviter, 
sur la valeur des boites de montres, le 
droit de douane de 33 V3%-
Une enquête a été faite par le Bureau 
de la Chambre suisse de l'horlogerie. Elle 
a révélé qu'un Suisse, habitant Londres 
depuis quelques mois, mécanicien et con-
naissant la fabrication de la boite d'or, se 
mettait à la disposition d'une société an-
glaise d'actionnaires, pour organiser à Lon-
dres une fabrique de boites d'or pour la 
production de genres de boites que les fa-
bricants anglais ne produisent pas jus-
qu'ici. Il a trouvé sans peine l'outillage 
nécessaire en Suisse et l'a déjà fait passer 
le détroit. 
Ça ne marchera d'ailleurs pas tout seul 
pour ce personnage t rop pressé et ceux 
qui connaissent bien les circonstances de 
là-bas, lui prédisent des difficultés, des 
ennuis et des conditions de travail aux-
quelles il parait loin de s'attendre. 
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C'est là un acte de patriotisme à rebours, 
comme le fut celui des fabricants d'horlo-
gerie qui, il y a quelque vingt années, inau-
gurèrent l'envoi de mouvements démontés 
dans certains pays où l'on n'est pas trop 
difficile sur la qualité de nombreux genres 
de montres. 
Et nous constatons, une fois de plus, 
que c'est de certains de nos industriels 
horlogers que, directement ou indirecte-
ment, nous viennent nos plus gros dé-
boires. .'•_• ::-_•'• 
Pour l'avenir de l'industrie suisse 
Le dernier numéro du Journal des As-
sociations patronales publie ce quî suit : 
« Une assemblée réunissait dans la salle du 
Conseil national, à Berne, de nombreux re-
présentants de notre industrie, de notre com-
merce et de notre agriculture, venus de toutes 
les régions du pays pour discuter diverses 
questions intéressant l'avenir de l'industrie 
suisse. Il était temps que l'on s'occupât sé-
rieusement de la question. 
«Voici un court passage du discours pro-
noncé par l'un des rapporteurs, M. H. Ton-
dury, professeur à l'Université de Genève : 
« Une chose est certaine, c'est que la Suisse 
« doit faire tout ce qu'elle peut par ses pro-
« près forces. L'industrie, le commerce et l'a-
ie griculture doivent marcher la main dans la 
« main; de môme, il faudra une entente entre 
« le capital et le travail, entre les producteurs 
« et les consommateurs. 
« La Suisse ne pourra se maintenir après la 
« guerre que par la concentration de toutes 
« les forces nationales. Il faut dès maintenant 
« organiser cette concentration et cette en-
« tente, afin que nous soyons prêts quand le 
« moment décisif sera venu.» 
«Nous sera-t-il permis de rappeler que dans 
plusieurs articles parus dans ce journal, nous 
avons soutenu et développé ce point de vue, 
comme nous avons recommandé, à diverses 
reprises,l'institution d'expositions itinérantes 
ou permanentes de produits suisses, en un 
mot une foire nationale suisse. Cette création 
a été. préconisée à l'assemblée de Berne par 
deux autres rapporteurs MM. Baur et Duby. 
Puisse cette assemblée porter d'excellents 
fruits.pour l'avenir de notre industrie. » 
Le Métallurgiste, organe ouvrier, com-
mentant l'article du journal patronal dit : 
«Le professeur Tondury a sans doute raison. 
Mais pour ce qui concerne le Journal des As-
sociations patronales relativement à une en-
tente entre le capital et le travail et entre les 
producteurs et les consommateurs et, en fait 
d'excellents fruits, c'est sans doute d'une foire 
aux « poires » qu'il veut parler. » 
On ne parait pas désirer l 'entente entre 
le capital et le travail dans le monde ou-
vrier, où le capital est considéré comme 
l 'ennemi, quand il est dans la poche des 
autres. 
Correspondance postale avec l'Amérique 
En vue de satisfaire à de nombreuses re-
vendications manifestées dans le monde du 
commerce, des sacs de dépêches suisses à des-
tination des Etats-Unis d'Amérique et des 
pays au delà, ainsi que pour l'Amérique du 
Sud, seront désormais expédiés par la voie 
d'Allemagne, des Pays-Bas et des paquebots 
néerlandais. 
Suivant les renseignements obtenus, les 
sacs postaux suisses, destinés à être embar-
qués à bord des paquebots hollandais des 
lignes américaines, ne sont pas soumis à la 
censure militaire sur le territoire allemand 
et les autres puissances belligérantes n'exer-
cent, paraît-il, aucune perquisition sur les 
paquebots hollandais. Il est permis d'en in-
férer que les correspondances expédiées par 
cette voie auront beaucoup moins à souffrir 
des inconvénients de la censure, ce qui aura, 
vraisemblablement, pour effet que beaucoup 
d'expéditeurs préféreront cet acheminement 
à celui via Lausanne-Bordeaux. 
Des sacs de dépêches pour l'Amérique du 
Nord et transit et pour l'Amérique du Sud se-
ront donc formés par le bureau de Bâle 2 
(outre-mer) et expédiés par la voie d'Allema-
gne des Pays-Bas. L'ambulant Zurich-Bâle, 
train 84, formera aussi, les jours voulus, les 
dépêches pour New-York à expédier par cette 
même voie. 
, Les dépêches formées chaque mardi par les 
bureaux de Genève 1 (outre-mer) et de Lau-
sanne 11 (outre-mer) pour l'Amérique du 
Nord et du Sud, en transit par la France, et 
qui constituent, en règle générale, la voie de 
transmission la plus accélérée, sont mainte-
nues sans modification. 
Service des mandats de poste 
pour la Turquie 
Ensuite d'une communication de l'adminis-
tration des postes ottomanes, le service des 
mandats de poste entre la Turquie et la Suisse, 
interrompu depuis le mois de novembre 1914, 
sera rétabli dès le 23 courant. Les mandats 
de poste émis en Suisse sont à libeller en 
monnaie de francs ; ils seront payés à destina-
tion en monnaie turque au cours de l'or. 
Interdictions françaises d'exportation 
Un décret français du II novembre crt. pro-
hibe la sortie ainsi que la réexportation ensui-
te d'entrepôt, de dépôt, de transit et de trans-
bordement des produits énumérés ci-après : 
Emeris pulvérisés. 
Corindon naturel en grains ou en poudre, 
corindon artificiel ou alundum (alumine fon-
due). 
Carborandum (siliciure de carbone). 
Emeris appliqués sur papiers et sur tissus, 
agglomérés en meules, pierres ou toutes autres 
formes quelconques (y compris carborandum, 
corindon et alundum). 
Toutefois, des exceptions à cette disposition 
pourront être autorisées sous les conditions 
qui seront déterminées par le Ministre des Fi-
nances. 
La richesse britannique 
A la Chambre des communes, le chancelier 
de l'Echiquier a déclaré que le total des riches-
ses de l'empire britannique peut être estimée 
à 650 milliards de francs, et les revenus an-
nuels à cent milliards. 
Parlant de la situation en Perse, sir Ed. Grey 
a dit que l'arrestation du consul d'Angleterre 
et du directeur de la Banque nationale de 
Perse, M. Chiraz, ont été effectuées par la gen-
darmerie à l'insu dû gouvernement persan. 
D'après des informations parvenues, la gen-
darmerie commandée par des officiers étran-
gers, serait en état de révolte ouverte contre 
le gouvernement persan. 
Les ressources financières russes 
Les ressources que possèdent en ce moment 
les diverses institutions de crédit atteignent 
le chifire de quatre milliards, dont 700 mil-
lions sont rentrés dans l'année courante. L'af-
flux de l'argent est encore plus grand dans les 
Caisses d'épargne de l'Etat où sont déposés 
mensuellement environ 50 millions. Le bilan 
global des caisses au Ier novembre était de 
plus de deux milliards et demi. Par consé-
quent, les économies nationales seulement 
dans les banques et les caisses d'épargnes dé-
passent six milliards et demi. 
Nouvel emprunt bulgare en Allemagne 
Le ministre bulgare des finances, M. Tont-
cheff, actuellement à Berlin, vient de conclure 
un accord relatif à un emprunt bulgare. Il a 
été convenu que plusieurs grandes banques 
berlinoises notamment la Disconto-Gesell-
schaft, feraient une forte avance à la Bulgarie 
qui serait convertie, plus tard, en un emprunt 
régulier. 
Mesures financières italiennes 
Un décret royal, afin de pourvoir aux be-
soins extraordinaires du trésor, décide pour 
la durée de la guerre une série des mesures 
financières, notamment : 1. Des contributions 
sur le commerce des denrées alimentaires 
d'un centième sur tous les revenus frappés 
d'impôts directs; 2. Impôt sur les profits ré-
sultant de la guerre ; 3. Modifications à la loi 
sur le timbre ; 4. Modifications à la loi sur la 
taxe pour la fabrication des briquets ; 5. Mo-
difications au.tarif des sels; 6. Modifications 
au tarif postal intérieur. 
Le graphite pour les graissages 
La Frankfurter Zeitung : 
La pénurie actuelle d'huiles minérales de 
graissage peut être enrayée par des moyens 
de secours. Il faut citer en premier lieu le 
graphite, dont les propriétés de corps gras 
sont estimées depuis longtemps déjà. Comme 
le graphite est un corps solide, on ne l'em-
ployait jusqu'ici que pour graisser les parties 
grossières de machines. Il s'agissait donc de 
convertir le graphite et de lui donner une 
forme qui le rendit propre au graissage des 
plus fines parties des machines. C'est ce que 
l'on a fait en produisant du graphite artificiel 
qui est importé des Etats-Unis. Dernièrement 
on est parvenu à transformer du graphite na-
turel qui, sur l'autre, a l'avantage de se ren-
contrer à l'intérieur du pays. 
Le sursis aux poursuites 
L'arrêté du Conseil fédéral concernant la 
durée du sursis général aux poursuites tel que 
le Conseil fédéral vient de l'approuver, indi-
que que le débiteur mis au bénéfice d'un sur-
sis général aux poursuites avant le 1er janvier 
1916 peut demander de l'autorité compétente 
en matière de concordat une prolongation du 
sursis jusqu'à fin juin 1916 au plus tard, s'il 
justifie que les raisons du sursis précédem-
ment accordé subsistent sans qu'il y ait de sa 
faute, à l'époque de cette demandé de prolon-
gation. 
La caution simple ne peut être contrainte à 
payer durant le sursis accordé au débiteur. 
S. s. s. 
Le conseil d'administration de la la S. S. S. 
à reconnu les six nouveaux syndicats suivants : 
1. — Union des grossistes suisses de la bran-
che coloniale, avec siège à Berne. 
2. — Syndicat des importateurs suisses des 
produits, matières brutes et fabriquées dans 
la branche alimentaire, avec siège à Berne. 
3. — Union des fabricants suisses d'huiles, 
graisses et produits de la résine, avec siège à 
Zurich. 
4. — Union des consommateurs suisses de 
couleurs (tous produits chimiques et couleurs 
de l'industrie de la teinture) avec siège à Zu-
rich. 
5. — Union des usines électriques suisses 
avec siège à Territet. 
6. — Syndicat d'importation de l'industrie 
suisse de la chaussure. 
Le budget fédéral de 1916 
On sait que le budget fédéral pour 1916 pré-
voit aux recettes un total de 153.920,000 fr. et 
aux dépenses un total de 191,060,000 fr., lais-
sant ainsi un déficit présumé de 37,140,000 
francs. 
Le message qui accompagne le projet de bud-
get explique les causes de ce déficit, provoqué 
en partie par la diminution des recettes, no-
tamment des recettes douanières, provenant 
de la guerre, en partie par les intérêts des em-
prunts de mobilisation, qui représenteront 
pour 1916 une annuité de 15 millions envi-
ron. 
Les perspectives d'avenir que fournit le mes-
sage sont sérieuses, comme il ne pouvait pas 
en être autrement dans les circonstances ac-
tuelles. Comme le conseiller fédéral Motta l'a-
vait déjà dit au cours du dernier automne aux 
Chambres fédérales, le Conseil fédéral estime 
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que le découvert causé par la guer re dans les 
finances fédérales ne s'élèvera pas à moins de 
500 mil l ions . 
. ;Ge chifl're est obtenu en add i t ionnan t aux 
frais de la mobil isat ion, est imés à p r è s de 400 
millions jusqu 'à la fin de l 'année prochaine , les 
déficits des années 1914, 1915 et 1916. 
Le Conseil fédéral est ime donc que , pour ré-
tabl i r l 'équilibre financier dans l 'avenir , la 
Confédération doit pouvoi r compter su r une 
nouvelle ressource de 30 à 40 mil l ions pa r an . 
Le p rogramme financier élaboré l 'année der-
nière ne suffit p lus . P lus que jamais le Messa-
ge insis te sur la nécessité d ' in t rodui re le mo-
nopole du tabac , auquel la Confédération de-
vra d e m a n d e r n o n pas 15 mil l ions, chiffres 
p révu p r imi t ivement , mais 25 mil l ions envi-
ron . Le monopole du tabac lui-même ne suffi-
r a pas . I l faudra y ajouter l ' impôt sur la b ière 
et une revis ion de la loi sur la taxe mi l i ta i re . 
Si ce p rogramme n'étai t pas accepté par les 
Chambres ou pa r le peuple , il faudrait en ve-
n i r , comme u l t ima ra t io , à l 'é tablissement 
d 'une série de droi ts fiscaux sur le sucre, le 
vin, le café, le pétrole et au t res objets de con-
sommat ion courante . Mais le Conseil fédéral 
ne se résoudra i t à cet expédient que si tous 
les au t res remèdes présumés faisaient défaut. 
Il es t imerai t dangereux, en effet, d'accen-
tuer encore le vice fondamental de no t re sys-
tème financier actuel, vice qui consiste dans 
le fait que no t re équi l ibre financier repose en-
t iè rement sur les recettes douanières . C'est 
pourquoi le Conseil fédéral donnera i t la pré-
férence au monopole du tabac combiné avec 
l ' impôt sur la b iè re . 
Le Message se t e rmine par u n nouvel appel 
à l 'espri t de sacrifice de no t re peuple , qui exa-
minera sans par t i pr i s les remèdes qui lui se-
ront proposés . I l espère aussi que les grandes 
associat ions économiques y regarderont à 
deux fois avan t de faire une opposi t ion i r ré-
duct ible aux projets du Conseil fédéral. 
Les adresses des lettres 
à dest inat ion de nos Légations et Consulats 
.d'outre-mer doivent ê t re écrites en langue an-
glaise ou française. I l est oppor tun d'en agir 
de même en ce qui concerne la rédact ion 
même des correspondances . 
•j. Adresses de no t re Légation à W a s h i n g t o n : 
a Legat ion of Swi tzer land » ou a Légation de 
Suisse » et de not re Consulat à New-York : 
« Consulate of S w i t z e r l a n d » ou « Consulat de 
Suisse ». 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
9 novembre 1915. — Hertig & Kohlbrunner, 
société en nom collectif; fabrique de boîtes 
de mont res plaquées o r ; rue du P rog rè s 11, 
La Chaux-de-Fonds. 
10 novembre 1915. — Fabrique suisse de 
Tarauds, Exclusif S. A., société anonyme 
ayant pour objet la fabrication, l 'achat et la 
vente d 'outi ls et appare i l s de précision pour 
les indus t r ies mécaniques, r ue du Midi 43â, 
La Chaux-de-Fonds. 
11 novembre 1915. — Fabrique Studio, so-
ciété anonyme ayant pour but : a) la repr i se 
de la fabrication et de la vente de la mont re 
« S t u d i o » ; b) la fabricalion et le commerce 
de l 'horlogerie ; 44, rue Danie l JeanRichard , 
La Chaux-de-Fonds. 
19 novembre 1915. — Ulr. Aeschlimann, hor-
logerie, commerce d 'horlogerie et de bijou-
te r ie , Schmiedengasse 14, Berthoud. 
23 novembre 1915. — Arth-Niggli, fabrication 
de décolletages, Perles (Bienne). 
Changement: 
16 novembre 1915. — La société en nom colec-
tif Styner & Maillard, fabrique d 'horloge-
r i e , à Granges , est dissoute ; la ra ison radiée, 
l 'actif et le passif sont r ep r i s pa r la so-
ciété en nom collectif Styner, Maillard & 
Grossenbacher, fabrication et vente de 
montres ; Schlachthausstrasse 799, Granges. 
Radiations: 
13 novembre 1915. — H. Boltshausers Witwe, 
bi jouter ie , ar t ic les en o r et en argent , Am-
riswil (Thurgovie) . 
8 novembre 1915. — C. Wagner & Co., hor-
logerie, succursale de La Chaux-de-Fonds. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts. .' 
N° 26134. 13 octobre 1915, 8 h. p . — Ouver t . 
— 2 modèles. — T i r e t t e s et bascules ressor ts 
pour m o n t r e s . — Adolphe Biberstein, Bou-
jean (Suisse). 
N" 26137. 15 octobre 1915, 4 7» h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle . — Cadrans . — Vve Charles 
Abrecht, Lengnau (Suisse). Manda ta i r e : F . 
Homberg , Bern. 
N° 26141. 15 octobre 1915, 8 h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle. — Balancier compensateur 
pour mont res de toutes g randeurs et de tou-
tes hau teu r s . — Le Fils de L. U. Chopard, 
Fabr ique de mont res L. U. G, Sonvil ier . 
(Suisse). 
N° 26154. 20 octobre 1915, 6 h. p . — Ouver t . 
— 2 modèles. — Calibre de mon t re et son 
couvre rochet . — Société horlogère Récon-
cilier, Reconvil ier (Suisse). Mandata i re : A . 
Mathey-Doret , La Chaux-de-Fonds. 
N° 26163. 23 octobre 1915,!6 'A h. p . — Ouver t . 
• — 1 modèle. — Boîte de mont re . — Paul 
Froidevaux, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Manda t a i r e : A. Mathey-Doret , La Chaux-
de Fonds . 
N° 26171. 26 octobre 1915, 12 h. m. — Ouver t . 
1 modèle. — Calibre de mont re . — G. F. 
Berner-Deckelmann, Bienne, (Suisse). 
N° 26173. 26 octobre 1915- 6 h. p . — Ouver t . 
— 8 modèles. — Plaques garde-glace ajou-
rées pour mont res et couvercles ajourés de 
boîtes de mont res . — Adolphe Marchand-
Gentil, Bienne (Suisse). Mandata i re : W . 
Köll iker , Bienne. 
N° 26180. 26 octobre 1915, 8 h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle. — Bracelet cu i r .— Ariste Ca-
lame fils, Le Locle (Suisse.) 
N° 26185. 30 octobre 1915,4 V« h. p . — Ouver t . 
— 3 dessins . — Cadrans pour mont res comp-
teur ou à chronographe . — Fabriques le 
Phare, Le Locle (Suisse). 
N° 26189. 31 octobre 1915, 11 l/i h. a. — Ou-
ver t . — 1 modèle . — Montre-bracelet sans 
aiguil les. — Alfred Spori; et Arthur Du-
bois, Bienne (Suisse). M a n d a t a i r e : W . Köl-
l iker , Bienne. 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 11845. 13 mars 1905, 7 7* h. p . — (IIP- pé-
r iode 1915/1920). — 868 modèles. — Par t i e s 
de boîtes de mont res décorées, bijouterie et 
médail les . — Huguenin frères et Co., Le 
Locle (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Do-
re t , La Chaux-de-Fonds ; enreg is t rement du 
8 octobre 1915. 
N» 12271. 20 ju i l le t 1905, 7 7» h. p . — ( I IP pé-
r iode 1915/1920). — 2 modèles. — F o n d s de 
boîtes de mont res décoi'és. — Paul Buhré, 
Le Locle (Suisse). Manda t a i r e : A. Mathey-
Dore t , La Chaux-de-Fonds : enreg is t rement 
du 14 octobre 1915. 
N° 12586. 24 octobre 1905, 5 h . p . — ( I I P pé-
r iode 1915/1920). — 2 modèles . — Calibres 
de mont res en toute g randeur . — Paul W. 
Brack. Fabrique Lavina, Vil leret (Suisse). 
Manda ta i re : H e r m a n n Schlée, La Chaux-de-
F o n d s ; enreg is t rement du 13 octobre 1915. 
N° 18543. 16 septembre 1910, 7 h. p . — ( I P pé-
r iode 1915,1920). — 3 modèles. — Cal ibres 
de mont res . — Levaillant & Bloch, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda ta i r e : A. 
"Waller, La Chaux-de-Fonds; enregis t rement 
du 11 octobre 1915. 
N° 18878. 22 décembre 1910,2 h. p . — ( I P pé-
r iode 1915/1920). — 1 modèle. — Calibre de 
mont res en toute g randeur . — Fabrique La-
pina Paul W. Brack, Vi l leret (Suisse) ; en-
regis t rement du 13 octobre 1915. 
N» 12632. 7 novembre 1905, 3Vs h. p . — ( I IP 
période 1915/1920). — 2 modèles . — Cali-
bres de mont res . — Fabriques des Faver-
ges Robert frères, Vil leret (Suisse) ; enre-
g is t rement du 25 octobre 1915. 
N° 18557. 16 septembre 1910, 6 '/* b . p . — ( I P 
pér iode 1915/1920). — 2 modèles . — Dispo-
sitif d 'at tache aux boîtes de montres-brace-
let et pendan t de mont re . — La Nationale 
S. A. Usines fusionnées de matières ou-
vrées d'or, argent, métal et assortiments 
pour la boîte de montre, Champagne, Sl-
imier, Saignelégier, Madrelsch. St-Imier 
(Suisse). Manda ta i re : A. Mathey-Doret , La 
Chaux-de-Fonds ; enreg is t rement du 23 oc-
tobre 1915. 
N° 18570. 23 septembre .1910, 8 h . p . — ( I P pé-
r iode 1915/1920).— 1 •modèle-.— Mouvement 
de montre . — R.Gasser & C", Bienne (Suis-
se) ; enreg is t rement du 30 octobre 1915. 
N° 26141. 15 octobre 1915, 8 h. p . — ( I P et I I P 
pér iode 1920/1930). — 1 modèle. — B a l a n -
cier compensa teur pour montres de tou tes 
g r andeu r s et de toutes hau teurs . — Le fils 
de L. U. Chopard, Fabrique de montres 
L. U. G., Sonvi l ie r (Suisse) ; enregis t re-
ment du 20 octobre 1915. 
Brevets d'invention 
EnregriMti-ements. 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas eucore expiré, 
sont marqués d'un * 
Cl. 58, n° 71209. 29 avr i l 1914,. 6 y« h . p . — 
Pa lmer à vis mic romét r ique ; — William 
Zimmerti, Bi>is Du Pasquicr . Cernier (Suis-
se). Manda ta i re : A. Mathey-Doret, La Chaux-
de-Fonds. 
Cl. 64, n" 71211. 30 août 1913, 5 ' / 2 h. p . — 
Compteur de tours avec chronographe comp-
teur de minutes . — Jules Favre, 16, La Ja-
luse. Le Locle (Suisse). Mandata i re : A. Ma-
they-Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71e, h° 71218.* 14avr i l 1915, 5 h . p . — Cou-
ronne de remontage et de mise à l 'heure avec 
dispositif pour l 'assujett ir , de manière amo-
vib le , sur la tige de remonto i r dé la mont re . 
— « La Nationale » (S.A.) « Usines fusion-
nées de matières ouvrées d'or, argent, mé-
tal et d'assortiments pour la boîte de mon-
tre», 20, Quai de St . J ean , Genève (Suisse). 
Manda t a i r e : W . Köll iker , Bienne. 
Cl. 71 e, n° 71219.* 14 avr i l 1915, 5 h . p . — 
Couronne de remontage pour montres à mise 
à l 'heure au pendan t . — vLa Nationale» 
(S. A.) « Usines fusionnées de matières ou-
vrées d'or, argent, métal, et d'assortiments 
pour la boîte de montre ». 20, Qua i de St. 
J ean , Genève (Suisse). Manda ta i re : W . Köl-
l iker , Bienne. 
Cl. 71 e, n" 71220.* 14 avr i l 1915, 5 h. p . — 
Mécanisme de remontage et de mise à l 'heu-
re au pendant . — Renn Albert Didisheim, 
Fabrique Marvin, 160, R u e N u m a Droz, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). M a n d a t a i r e ; W . 
Köll iker , Bienne. 
Cl. 71 h, n° 71221. 13 jui l let 1914, 6 h. p . — 
Mécanisme de mise à l 'heure de l 'aiguille 
de révei l de montre- révei l . — Fabriques 
Eterna, Schild frères & Co., Granges (Suis-
se). Manda ta i r e : A. Mathey-Doret La Chaux-
de-Fonds . 
Cl. 7 1 k , n« 71222. 2 j u i n 1915, 6 7* h. p . — 
Mécanisme compteur appl iqué à une pièce 
d 'horlogerie à chronographe . — John Rey-
mond, Vers-chez-Grosjean (Vallée de Joux , 
Suisse). Manda ta i r e : A. Mathey-Doret , La 
Chaux-de-Fonds. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 5°/o. — Belgi-
q u e — .— Ital ie 5 727°- — Londres 5 7"-— Ams-
te rdam 4 7»°/o. — Allemagne 5 % . — V i e n n e 
57o. 
Changes à vue. — F r a n c e 90.10 d., 91.10. 
— Belgique —.— d., —.— 0. — Ital ie 81.35 
d.. 83,35 o. — Londres 24.90 d., 25.40 o. — 
Amsterdam 222.50 d,, 224.50 o. — Allemagne 
105.25 d., 107.25 o. — Vienne 72.— d., 74.— 
o. — New-York 5.14 d., 5.53 o. 
sïs's's? Çalvanos ^z^^z^z 
d'après plâtres ou tous autres originaux, 
pour machines à réduire, 
sont livrés avantageusement par la Ça/vanop/astie 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
1 J
 ~\ >• Xéopold Robert /4 et 16 
Cote de l'argent 
du 26 Novembre igi5 
Argent fin en grenailles 
Change sur Paris . . 
fr. 110. - le kilo, 
fr. 90.40 
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Téléph. 1076 
Adr. pr. télégr. et lettres : 
„TORAN" BIENNE 
DÉPOSITAIRES : 
E. BLUM-BRANDT, Donbs 161, Chaux-de-Fond*. 
T. 942. 
R. SCHNEIDER, Industrie 2, St-Imier. 
T. 40. 16B8 
Se développement intense obtenu dans la vente 
de nos matières radio-actives, avec les perfections 
apportées dans notre département chimique pour la 
fabrication,, nous permettent d'offrir à notre clientèle 
de nouveaux et précieux avantages. .-'; 
2>ès ce four nous fournissons tous nos articles 
avec un renforcement de 10 °/0 de luminosité. 
j>ar la garantie de 5 à 18 ans de durée que 
nous °ffronS) tes produits „(Zoran" sont incontesta-
blement insurpassables. 
Société „Zloran", î$ienne^ 
Fabrique d'Horlogerie 
J.H.HASLER 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
T é l é p h o n e 6.01 
Spécialité en 
; Montres: Quantièmes et 8 jours 
Nouvelle Montra 
Roskopf quantième plate 
. P r i x défiant toute concurrence. 
H20029€ Demandez 1343 
catalogues et échanti l lons. 
i Bracelets cuir | 
01 . d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r . |A 
" Mont re-brace le t "S û V 
_ « Co 
111, Paix, 111* 
La Chaux-de-Fonds 
r Bros l 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Direotour: F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux , 
Eùauches et finissages 10 ù 36 Lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées ~ 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas ta m o n t r e 
T É L É P H O N E 3600 HßiOU T É L É P H O N E 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - Û E - F O N D S 
i S ièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL. GENÊVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
! LA CHAUX-DE-FONDS • 
Capital social : 36 000.000 Réserves : fr. 8.500.000 
1
 Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de.change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupon" et titres. 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 




H.-F. MONNIER & F I L S 
Commerce l o a — Téléphone 3.88 1379 
L , A C H A U X - D E - F O N D S 
Machine à écrire américaine 
La FAVORITE ' " 
^ S S S X K " des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e ei N e u c h â t e l : 
W. EGLI-KAESEB, Berne, ^XgaESs.* 
Locations. Répara t ions . Machines d'occasion, tous 
S ans. — Cadrans Radium. — ÎO ans. 
Avec l'emploi de matières radio-actives garanties de provenance fran-
çaise, je ,puis livrer depuis le meilleur marché au plus soigné, par 
grandes séries. — Exportation. H 5Q97"J 1624 
H . V Ö g e l i , R e n a n (Jura bernois) 
LA. FEDERATION HORLOGERE SUISSE 559 
UNE FABRIQUE DH0RL00ER1E 
p r o d u i s a n t u n e m o n t r e exce l l en t e en t o u t e s gran-
.deurs , c o n n u e s u r le m a r c h é ho r loge r , dés i r e se 
m e t t r e en r a p p o r t avec u n e M a i s o n déjà introduite 
sur le marché suisse, p o u r la v e n t e de ses p r o d u i t s . 
La di te F a b r i q u e s ' i n t é r e s s e r a i t , cas échéan t , aux 
frais d e v o y a g e e t à la r éc l ame . 
Adresser tes offres sous chiffres H 2 2 8 0 0 C à là S. A. 
Suisse de publicité H a a s e n s t e i n A V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . , 1981 
MONTRES Pr MILITAIRES 
ALLEMANDS 1502 
Vous recommanderez vos pro-
duits le plus efficacement, au 
• ' . } - . ' moyen d'annonces dans 
U h r m a c h e r - W o c h e , éditeur 
.,•-';•'"; ^ : ::^ V • • :' v W i l h e l m Diebene r , Leipzig , 
.'-, : V1 • ' ; périodique lu par tous les horlo-
';•->> :•'- -: .. •.•;' gers et grossistes d'Allemagne. 
pouvant entreprendre p e t i t e s p i è c e s 
t o u r n é e s et d é c o l l e t é e s , en acier 
doux de lü à 19 m/m de diamètre sont 
priées de s'adresser à C a s e p o s t a l e 
3 0 7 à N e u c h â t e l . H 2459 N 
Commandes intéressantes ! 
tOG3 
Employé de bureau 
Belle place est offerte par Fabrique d'hor-
logerie de Bienne à jeune homme énergique, 
connaissant la branche horlogère à fond, bon 
correspondant français, allemand et anglais. 
Iniative personnelle nécessaire. - Sera appelé 
à faire des voyages par la suite. 
F a i r e offres e n j o i g n a n t cop ies d e s cert if icats 
et r é f é r ences s o u s chiffres H 1 4 6 1 U à la Socié té 
a n o n y m e su i sse d e pub l i c i t é H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B i e n n e . I960 
Extrême-Orient';: 
V o y a g e u r d e p r e m i è r e f o r é e , représentant de-
puis de nombreuses années une des plus importante fabrique 
d'hôrlog., ayant voyattéles I n d e s a n g l a i s e s , S t r a i t s , 
B u r i n * , C h i n e , J a v a , J a p o n , C a n a d a e t A m é -
r i q u e d u N o r d , cherche engagement dans importante 
fabrique d'horlogerie. 
Faire offres sous chiffres H 2278S C à la S. A. Suisse 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1970 
BOITES OR 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1453 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . Cuaux-de-KondM 2SÎ.05 P r i x m o d é r é s 
Calotte» pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5091J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
Voyageur en horlogerie 
F a b r i o a n t d ' h o r l o g e r i e ne produisant que la pièce 
e x t r a s o i g n é e cherche u n employé de toute p remière 
force p o u v a n t . s e charger de la comptabi l i té et des 
voyages. 1950 
Situat ion de tout p remier o rdre est assurée à per 
sonne ayan t fait ses preuves d'activité dans la branche . 
O f f r e s d e d e m a n d e s d ' a s s o c i a t i o n a v e c a p p o r t 
d e f o n d s seront examinées t rès sér ieusement . 
Discrét ion assurée. 
Fa i r e oirres sous chiffres H 2 2 7 4 3 G à la S . A. 
S u i s s e d* P u b l i c i t é H . & V.. L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique d'Horlogerie 
132, rue du Parc 
bk CHAUX-DE-FONDS <&h». 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
S p é c i a l i t é : H aoo&c 1938 
n o n m§ 8 JOUES 
tous gen re s , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans, habi tuels et c a d r a n s . R a d i u m 
Montres poor Automobiles 
et poor aéroplanes 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTE 
Mouvements ronds et rectangulaires 
à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e I l l u s t r é 
f r a n c o s u r d e m a n d e . 
Dessins au >/« de grandeur naturelle. 
f&JD. E l i a s 






On demande pour tout de 
suite 
•3, 
avec pinces américaines de 
6-8 m/m de diamètre. Ma-
chines pantographes, système 
Häuser ou autre. H 2*791) C 
Offres Case postale 16.143 
La Chaux-de-Fonds. 1977 
FABRIQUE DU GRENIER 
La Chaux-de-Fonds 
V é r i t a b l e M o n t r e 
Ä. ROSSKOPF & C« 





eylindre et ancra depuis 10'A'" 
1 5 1 | eylindre 
Qui peut fournir par séries 
journalières c a l o t t e s acier 
nickelé, 15 lignes cylindre bon 
marché. Paiement ci mptant. 
Adresser offres avec der-
niers prix C a s e p o s t a l e 
H7IO , à La C h a u x - d e -Fonds. 1975 
Bon te rmineur 
pour pièces cylindre bon cou 
rant, 11-13 lignesy pouvant1 
entreprendre de grandes sé-
ries, e s t d e m a n d é . 
Travail à suivre régulière-
ment. 1974 
Adresser offres s. H 1466 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. A V., B i e n n e . 
Avances 
sur montres non compliquées 
aux conditions bancables. 
Discrétion absolue. 
S'annoncer sous G 27S7X 
à la S. A. Suiséé de publicité 
H a a s e n s t e i n - A V o g l e r , 
G e n è v e . 1696 
d i p l ô m é 
expérimenté, ayant loisirs, 
entreprendrait travaux tech-




Ecrire sous chiffres 1 9 7 3 
à la S. A. Suisse -de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux -de -Fonds . 1979 
A vendre 
mouvements clefs 13 et 19 lig. 
'Apl-cyl.14etl6l.vach. échap". 
faits. Eu détail ou bloc. Adr, 
o»r. s. chiffr. H 2779 P S. A. 
Suisse de publicité H. A V., 
P o r r e n t r u y . 198U 
Directeur 
de fabrication d'horlogerie 
soignée demandé pour janvier 
où époque à convenir. Postu-
lants pouvant fournir les meil-
leures références et ayant dé-
j ^ occupé place analogue sont 
priés de faire joffres en indi-
quant âge, situation militaire 
et prétentions de salaire, sous 
chiffres H 2 2 7 3 5 C à la S. A. 
Suisse de publicité/ H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1952 
a 
J'entreprendrais de suite 
Terminages 
10 à 18 11g. c y l i n d r e 
bonsoigné, si sortis avec as-
sorlim. et fournit, au complet. 
Travail régulier et conscien-
cieux. Possibilité d'engager 
avec moi une dizaine de re-
monteurs. R i c h a r d P i a z z a -
i i , L u g a n o (Tessin), rue 
Battaglini, 9. Hc7.i4QO<976 
Mécanicien-
Technicien * 
est demandé pour diriger l'a-
telier mécanique d'une fabri-
que d'horlogerie. Belle situa-
tion assurée. Ol'fr. s. H22803C 
à la S. A. Suisse de Publieilé 
H. & V., La Chaux-de-Fonds. 19 8 
A vendre d'occasion 
68 douz. de boites acier, 18 
lig., plates, ainsi que 
48 douz. de boites métal blanc, 
20 lignes, Roskopf. 
S'adresser rue Leopold Ro-
bert 12, au 2" étage, chez 
M. A r t h u r M e y e r , à La 
C h a u x - d e - F o n d s . 105« 
Pour cause de changement 
de fabrication, quelques gros-
ses de mouvements 19; lignes 
Fontainemelon, hauteur.'-rior-
male, sertis, plantés mécani-
quement. Quatre grosses de 
mouvements lQ'/2\ig. Hahn, 
moyennes serties. Une ma-
chine à sertir, plaques, bu-
rins, plateforme de burin-fixe, 
broches, le tout eh très.bon 
état, et à un prix très avan-
tageux. | 
Adresser offres s. chiffres 
H 2 2 7 6 0 C à la S. A. Snisse 
de publicité H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . I960 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 
Charles Kœnijj-Tolck 
F l e u r i e ? 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou a E. Tolck, 
Leopold Robert 78, Chaux-de-Fo'uds. 
d e p r é c i s i o n ou h o r l o g e r 
trouvera occupation tout de 
suite pour le montage et'.ïe 
maintien en bon état de nos 
compteurs d'électricité. 
S'adresser à lflo4 
l'Usine d'électricité 
de BarthowL 
860 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
L e S y n d i c a t d e s F a b r i c a n t s S u i s s e s de 
Bracelets Extensibles se met à la disposition de Messieurs les 
Acheteurs pour leur donner toutes les adresses des fabricants 
de cet article. 190i 
I l g a r a n t i t q u e l e s f a b r i c a n t s f a i s a n t 
p a r t i e d e s o n a s s o c i a t i o n n e p r é s e n t e n t s u r 
l e m a r c h é q u e d e s m a r c h a n d i s e s e n t i è r e -
m e n t f a b r i q u é e s e n S u i s s e . 
I Adresser les démandes de renseignements à M. le Secré-
taire, C h . B o n i f a s , rue de Coutance, 10, à G e n è v e . 
Ed. Aerni-Leueh, Berne j 
•SV.v1. . Etablissement le p lus impor tan t <ie la Suisse pour-la reproduc-
tion de c a l q u e s , p l ans , etc., par les procédés hôliographiques. 
Grand s t o c k en papiers" ca lques , hé l i og raph iques et à 
i £ : d e s s i n s . — Prix modérés. — Service consciencieux. (H 6762 Y) 1956 
À ^ Bellegarde (Ain) 
Service spécial pr l'horlogerie et la bijouterie 
Dédouanement. Contrôle. Réexpédition 
R e t o u r des Contrô les dans les 48 h e u r e s • 
J.ARTHAUD 
J. Véron, Grauer & Cie, Succrs 
T!* ^jv< . 22, rue-du Mont-Blanc, 22 y .-i 
Téléphone 43 G O Î H l è v e H16687 G 1969 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
• M a i s o n f o n d é e e n 1 S 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus impor tan te des fabr iques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication pateqtés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les'cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à de* prix döflint toute concurrence. 
Spécialité de carions avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plu« de 200 ouvr i e r» e t o u v r i e r s « . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2786 F Directeur général: H. Schmidlin. 
Pour adresse : L ' Industr ie l le , à Fr ibourg . 1942 
MONTRES RÉVEIL-AVERTISSEUR 
en Ancre et Cylindre 
avec les tous derniers perfectionnements 
CADRANS avec Points on Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 1611 




Fabrique „ M o " 8T0DER-RÜETSCH, Soleiire 
•_ i 
Avis aux Fabricants d'Horlogerie 
Le soussigné entreprendrait les polissages pour grandes 
quantités de colimaçons, grandes et petites gouges, dentures 
biseautées et anglées, ainsi que de la gravure sur rochets, diffé-
rents dessins. Diplômé pour nouveautés. Travail p r o m p t 
soigné et garanti. J . _ A r t h l i r H ü g l i , 
Atelier de polissages de rochets, rue Concordia 3, 




TOUS GENRES de 3 à 300 mm. 
Balanciers compensés 
a c i e r , n i c k e l 
Marque T e o r i c 
M é d a i l l e d ' O r 
Berne 1914 
MaisoD fondée en 1848 




lignes cylindre, gde 
cadrans avec et sans radium 
G, Kung-Champod d 0° 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS 1110 
C.Schoeni, Bienne 
1863 Spécialité : 
Petits mouvements et montres ancre 
7 à 10 lignes, 83 |4 pour les Etats-Unis 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 301 
Bracelet argent et or 
breveté dans tous les pays pr inc ipaux 
s'adapte ins tantanément à une mont re 
bracelet à anses, t r ès du rab le , t r ès pro-
pre , t rès joli , t r è s facile à met t re , p lus 
de cuir sué pa r t r ansp i r a t ion . 1619 
Anglo Suisse Watch C°, soieure 
«••«©®©«®#®©@@*®®e©$®©®®©«e®® 
: 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L OC LE 
• La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. . 
Elle ouvre des comptes-coupants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bon» de dépôt à 1 an au taux de 4 Vs'Vo; à 2, 3, 
et 5 ans au taux de •5'/40/o. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme 
© 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
ifte somme pot 
s'occupe de la 
™ fr. BOOÜ, cet uvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Î Elle la gérance de fortunes et soigne l'achat, la A 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. A 
Elle délivre des ohéques et lettres de crédit sur toutes les villes w 
importantes du globe. @ 
gh Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. a% 
~J Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. Jg 
W Or fin pour doreurs. H2U035C 1234 W 
FABRIQUE DE MONTRES 
ELe SAGNE-GEISER, Sonvilier (Suisse) 
Genre espagnol et pour tous pay s. 
h A n c r e 1 3 l i g n e s , m o u v e m e n t s t e r m i n é s e t c a l o t t e s 
Mise à l ' h e u r e n é g a t i v e e t t i r e t t e . -, 
A n c r e 1 6 , 1 8 7* e t 1 9 y» l i g u e s , e x t r a - p l a t e à p o n t s 
A n c r e 9 % à 1 1 l i g n e s e t 1 0 y * l i g n e s c y l i n d r e 
H8001J Marques déposées : E l e g a n c i a I » , S e r g i n e s . 1771 
« • V : 
MÉDAILLE D'OR BERNE 1914 Compteurs de sport 
précis et élégants, en usagé dans 
tous les pays et adoptés par de 
nombreux Gouvernements 
Répétitions 
quarts et minutes 
Prix très avantageux •; â?-f& 
•Demander , échantillons; à: la 
Fabrique :.- . •;,; ,n5077;K\19871 
Jeanrel-BreÉ & Cie 
Excelsior Park St- Imier (Suisse) 
te les Journaux horlogers du monde TllUd les dUUlUaUA UUlIUyOlÖ (spécimens et tarifs) peuvent êlre cousul'és à l'agence de publicité Haasenstein er Vogler, rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les.organes horlogers de I univers. 
Aux Fabricants de pendants et 
3;, anneaux ou Mécaniciens 
. Spécialiste en inventions, accorderait à 
manufacture de pendants et anneaux, ou 
éventuellement à société importante, licences 
d'exploitation, de son brevet, pour la fabri-
cation et la vente d'un nouveau pendant et 
anneau de boîte de montre, offrant de mul-
tiples avantages et tous absolument incon-
nus à ce jour. 
Adresser offres par écrit sous chiffres 1982 à 
la S. A. suisse de publicité Haasenste in & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds . 4982 
ROSKOPF 
Quel fabricant faisant la Roskopf soignée entre-
prendrait la terminaison régulière d'un calibre spé-
cial en bonne qualité. 
Faire offres sur base 10 trous sous chiffres 
H 22823 G à la S té An. Suisse de Publici té 
H. & V., La Chaux-de-Fonds. 1988 
Qui fourni ra i t des 
montres 
tout à fait bon marché, pour 
cadeaux ou pour tombolas? 
Preneur régulier. 
S'adresser chez Wal len d a , 
f o r a i n ! place de la foire, 
B e r n e . B15764cpt 1962 
Hollande 
Maison sérieuse demande 
offres en montres métal 16 et 
18 lig. bon marché, et bon cou-
rant; et en argent et gall. 181ig. 
mouvement à ponts, 6 trous. 
Offres s. chirf. H 22815 C 
a la S. A. Suisse de publicité 
H.&V., La C h a u x - d e - F d s . 
A vendre 
environ 30m. de transmission, 
quantité de poulies et paliers, 
et un moteur de 5 1/2 chevaux, 
sur courant triphasé, en bloc 
ou séparément. 
S'adresser sous H 6214 J 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - I m i e r . 1971 
Décolletais 
Faire offres petites pièces 
laiton et pièces acier. M. A. 
D e m a u r e x , 8, rue Peiitot, 
G e n è v e , 1984 
24*31 
Indiquez prix pour: 
F u s é e s c o m p l è t e s (lai-
ton sera fourni)^" 
B o u t o n s a c i e r 18,4 mm., 
G a i n e s - r e l a i s (Il pièces), 
corps, têtes, bqjichons sé-
parément; 
Quelle livraison journalière et 
depuis quand (contrôle en 
Suisse) ? 
P r e s s a n t . 
Offres s. chiffre» H 1478 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . f 1983 
Une des premières maisons 
d'horlogerie d'Allemagne cher-
che pour la tenue du stock 
em 
très au courant de là branche, 
ayant de l'expérien'ce, présen-
tant toute garantie de mora-
lité et capacités. 0 
Adresser off. s. If 2 2 8 0 7 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . KKS.ï 
TABOURETS 
e n b o i s (v is e n f e r ) . 
Fourn. Al f red SCHRAY, 
1986 Suce, de C. Heiiz, B â l e . 
Comptable 
Industriel 
avec capital suffisant désire-
rait .s'intéresser activement 
dans bonne entreprise. 
Faire offres sous chiffres 
H 15676 C à la Société Ano-
nyme Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1951 
== Occasion exceptionnelle — 
On offre à solder, à prix très bas, une 
série de boîtes genres fantaisie sur diffé-
rentes cages. 
Adresser les demandes sons chjflres H22774G 
à la Soc. anon. suisse de publicité Haasens te in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds . / 1966 
A l o u e r 
d a n s le v ignob le , i m m e u b l e avec vas t e s locaux y 
c o m p r i s v é r a n d a v i t r ée , l o g e m e n t , c h a m b r e s et dé -
p e n d a n c e s . O c c a s i o n excep t ionne l l e . C o n v i e n d r a i t 
p o u r n ' i m p o r t e que l l e i n d u s t r i e , 
Ecrire sous chiffres H 2 3 9 4 C à la S. A. Suisse de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g t e r , N e u c h a t e l . 1941 
O n a c h è t e r a i t 
acier doux 
en barres de 48, 30 et 27,2 
par n'importe quelle quantité. 
Offres s. chiff. H 2 2 7 3 4 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1983 
Correspondant 
angl; aïs 
bien au courant de l'exporta-
tion c h e r c h e p l a c e dans 
maison d'horlogerie. 1968 
Ecrire s. chiffres H 15688 C 
à la S. A. Suisse de Publicité 
H. A V., La C h a u x - d e - F d s . 
C O M P T A B L E 
actuellement chef de service 
d. importante maison depuis 
plusieurs années, désire chan-
gement p. époque à convenir. 
— Serait disposé d'entrer dans 
bonne maison d'horlogerie en qua 
lité d'associé ou employé intéressé. 
— Dispose de 15 à 20.000 Ir — 
Discrétion absolue. —Ecrire s. 
G 5379L à la S. A. Suisse de pu-
blicité H. 4 V., Lausanne. 1947 
Fabricant connaissant parfaite-
ment la montre et le marché produc-
teur, cherche à représenter maisons 
de l'étranger pour soigner ses com-
mandes en horlogerie, fournitures 
etc. Avantage de recevoir marchan-
dise conforme et vérifiée, ainsi que 
d grouper beaucoup de petits envois. 
Référence de premier ordre.. 
Ecrire sous chiffres H 22722 C 
à la Sté An. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1946 
d'aiguilles de montres 
achèterait neuf ou d'occasion 
un p e t i t b a l a n c i e r et un 
c a n o n n o i r . 
Offres s. chiffres V 3 5 9 8 X 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 1964 
?:.- '• 
562 
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LA FÉDÉRATION H O R L O G Ê R E SUISSE 
Fabriques de Pierres fines et Diamants 
- 'Hl$ïu;:x\ -,~$iy- e n t o u s g e n r e s 
W e b e r F r è p e s , Sf-Imier 
Diamants bruts et taillés 
Blanc et noir, Boort et Carbone 
pour tous les u s a g e s t echn iques . 
D i a m a n t s tailles et sertis pour percer les cadrans. 1871 
D i a m a n t s de lithographe pour la main et la machine. 
D i a m a n t s , g u i d e s et burins pour graveurs. 
D i a m a n t s montes pour couper le verre et la glace. 
D i a m a n t s sertis sur barres d'acier pour tourner les meules. 
, . •- .-< etc. etc. 
Nous fournissons toutes les dimensions et coupes désirées, ainsi que 
toutes formes de portes-diamants, d'après croquis et mesures. 
E n v o i s e n a p p r o b a t i o n s u r d e m a n d e . 
Téléphone 1.51. Adresse télégr. : Contreplvots, St-lmier 
"so Rèconviliér Watch Co (S. A.) *mu 
Essayer notre montre 
C'est l 'adopter 
w
 S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Ot 
H p Porrentruy 
W Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par'retour 
/ % .- , _ 5 ° ° o»™1**» _
 vtf$» h 9> 2'MFrance, 1 « W * * V +V* 
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
P i t o n s tous genres. P l a q u e s t u r q u e s 
F R I T Z G R A N D J E A N , L E L O C L E . m * ' I 
Exigez 
nos mat ières 
radifères 
vous aurez une. 
garantie sérieuse; 
Banque du Radium 
Zurich Isa* 
Dr 0. Rentschler 
Représentant: G É R A R D G O S T E L I , [rue Leopold Robert 8.; 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Lunette-Cadran 
Lunette-Cadran 
breveté, supprime tous le« 
cadrans émail et métalliques 
et leurs posages. H—N 
2 4 HEURES à RADIUM 
breveté; posage de radium 
en tous genres. • 1808 
Les boîtes sont livrées entièrement prêtes à emboîter le mouvement 
et poser les aiguilles. 
W Y S S & C!f, Ghez-le-Bart 
Fabrique d'aiguilles de montres 
LOUIS BOVET, 
S p é c i a l i t é e n a i g u i l l e s s q u e l e t t e s pour Radium, 
n o i r e s , bleues, dorées et blanches. Mes aiguilles noires sont 
très bien polies et nullement ternies par l'oxidage et sont inal-
térables. Plusieurs modèles de 9 3(5'" livrées depuis 3 ans. 
Petites secondes soignées. Poires Ls XV. etc., etc. H 2102 N mv 
tel 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DÄIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
L a C h a u x - d e - F o n d s , RueNumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle» depose-. " R A D I U M " Model« dcpo.é» 
en acier bleui et métal oxvdé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
- V rT- .- *T " 'T"Vv- ' '<*'•** »--""-"*-,'-.'S.Vi--.,*"-.-»^i-- ••-'"•'• ' -•":". -m'-. • '. 
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